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コロンビアの概要
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図1　コロンビアの位置
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図2　コロンビアの地形
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図3　コロンビアの県
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マグダレナ川下流域の低湿地帯と後方のアンデス東部山系
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黄金郷伝説
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グアタビータ湖。画面中央左が切り崩された部分
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切り崩された湖岸を地上から見上げる
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表1　1778年の人口調査
（単位：1000人、％）
地域 白人 インディオ 混血 奴隷 合計 構成割合
カリブ海沿岸 18.8 28.6 100.9 14.1 162.3 20.5
アンデス山系 182.4 107.5 256.4 41.2 587.4 74.1
うち　ボゴタ (25.3) (31.6) (30.2) (1.2) (88.3) (11.1)
　　   ポパヤン (20.9) (27.3) (30.8) (18.7) (97.7) (12.3)
　　   メデジン (7.9) (2.1) (27.5) (8.9) (46.5) (5.9)
太平洋沿岸 0.8 6.7 7.3 7.2 22.0 2.8
ジャノス平原 1.6 15.2 4.0 0.1 20.9 2.6
合計 203.5 155.2 368.6 65.2 792.6 100
構成割合 25.7 19.6 46.5 8.2 100
出所：Salomón Kalmanovitz, Nueva historia económica de Colombia, 2010, p.43
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表2　コロンビアの人口の推移
（単位：1000人、％）
調査年 合計 男子 女子 伸び率(年率)
1778 792.7 1
1825 1,299.3 600.7 628.5
1835 1,686.0 875.7 809.8
1843 1,931.3 924.5 1,007.2 1.9
1851 2,243.7 1,088.6 1,155.1 1.7
1870 2,916.7 1,420.8 1,495.9 1.4
1905 4,533.8
1912 5,072.6 2,324.5 2,509.8 1.4
1918 5,855.1 2,749.4 3,105.7 2.2
1938 8,697.0 4,310.2 4,386.9 2.0
1951 11,548.2 5,742.1 5,806.1 2.2
1964 17,484.5 8,614.7 8,869.9 3.2
1973 20,785.2 10,242.7 10,542.5 3.0
1985 27,837.9 13,777.7 14,060.2 2.3
1993 33,109.8 16,296.5 16,813.3 2.2
2005 42,090.5 20,891.6 21,198.9 1.8
(2009) (46,000.0)
出所：DANE, David Bushnell, Colombia; Una nación a pesar de sí 
misma, 2007, p.443
（注）男子と女子の計が合計と一致しない場合があるのは、軍隊の兵士を含
まない調査年があるためである。
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